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vom. Primjere za prezent već sam naveo: 
Vino i mudroga pobudali. Ali evo i za aorist: 
Dva loša ubiše Miloša. Za perfekt: Što koli-
jevka zaljuljala, to motika zakopala. Za fu. 
tur I: Dobra će prijatelja svak željeti. Za 
imperfekt: Kad se sinovac ženjaše, strica 
ne pitaše, a kad se raženjaše, i strinu pripi-
tivaše. I napokon za imperativ: Krsti vuka, 
a vuk u goru. 
Bogata je i služba imperativa ili zapo· 
vjednog načina. Njime se u prvom redu iz-
riče zapovijed, pa zabrana, ali i molba, na-
govaranje, želja: »Putujte sretno! lspij, di-
jete, ovaj lijek!« Vidjeli smo da on služi i 
za svevremensku radnju, ali - što je naoko 
čudnovato - i za prip,ovijedanje prošlih do-
gađaja. Ali i opet osobitih prošlih događa­
ja, a ne možda svih. Takvih dakle prošlih 
događaja koji su se živahno, užurbano de-
šavali, npr. »Mi se popesmo na kola, pa tje-
raj za njima, a ka,d ih stigosmo, mi udri 
po njemu!<< 
Za kondicional znamo da je on pogo«lbeni 
način i da se nj,ime pored pogodbe izriče 
i želja i mogućnost, npr. »Kamo s,reće da se 
nismo nikad sreli! - I kamen bi se smilo-
vao.« Ali poznata je i vrlo proširena sintak-
tička upotreba kondicionala u pripovijeda-
nju prošlih događaja, ali i opet ,osobitih, tj. 
takvih koji su se u prošlosti ponavljali. Na 
primjer: »Mi imadijasmo mnogo košnica, pa 
bih ih ja svako jutro brojio i sve bih pčele 
prebrojio, ali košnice ne mogoh.« 
U toj raznovrsnoj sin'taktičkoj službi gla-
golskih vremena i načina, po kojoj vremena 
čak mogu služiti i kao načini, a načini k,ao 
vremena, u takvoj dakle raznolikoj službi 
leži bogatstvo našega glagolskog izraza koje 
ima osobitu stilističku vrijednos't. Bogatstvo 
je pred nama, i t1o ga umije iskoristiti, _to-
mu je i jezik i stil žhcahan i izražajan, a tko 
ne, taj je osiromašio svoj izraz. 
Stoga upoznajmo to bogatstvo i iskorišćuj-
mo ga funkcionalno! Ljudevit ]onke 
O ZNACENJU I UPOTREBI GLAGOLA 
OBUĆI i OBUTI 
U razgovornom jeziku često dolazi do na-
izmjenične upotrebe i zamjene glagola obu-
ći i obuti. Ta je pojava posljedica njihove 
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česte upotrebe kao i sličnosti ra.dnja koje 
označavaju. Potrebno je zato odgovoriti što 
glagoli obući i obuti znače u našem jeziku. 
Glagol o b ii ć i (impf. oblačiti i druge iz-
vednice) znači radnju koju tko vrši kada 
slavlja ,odjeću, odjevne predmete na sebe 
odjednom ili samo po jedan: oblačim kaput, 
ili košulju, ili bluzu, ,ili pak: oblačim se! 
(bio sam neobučen i sav se oblačim); i rad-
nju kada tko oblači kome ili stavlja na ko-
ga odjeću: obukoh ti nove haljine. Značenje 
ovoga glagola pokriva se sa značenjem gla-
gola odjeti, odijem '•vestire', koje se odnosi 
samo na odijevanje, na oblačenje odjeće: O-
djela se u kućnu opravu (Nehajev). 
Značenje glagola obuti (impf. obuvati i 
druge izvedenice) uže je nego glagola obući 
i odnosi se samo na radnju obuvanja, navl.a-
čenja ili .stavljanja ,obuće na noge (cipela, 
papuča; sandala i sl.) sebi ili drugome, a 
često i za radnju navlačenja čarapa: obuj 
to dijete, obuj opanke, obuj čarape. 
Ovakvo razlikovanje značenja potvrđuje 
već naši stariji rječnici (Karadžićev, Broz-
-1 vekovićev), a u Aka,demijinu rječniku, koji 
je povijesni rječnik našeg jezika, nalazi se i 
primjer upotrebe glagola obući u značenju 
glagola obuti (Zašto cipele ne obuče?), kao 
i primjer upotrebe glagola obuti u značenju 
glagola obući (Pošto se obu u haljine nje-
gova pobratima ... ) što je i jedini primjer 
sinonimne upotrebe ovih dvaju glagola u 
građi koju sam imala. 
U ovom se rječniku nalazi potvrda za još 
jednu (ali vrlo rijetku) upC1trehu glagola 
obuti umjesto glagola udjeti, a u značenju: 
uvući što u što: Obuj mi u uši minđuše. 
Izdiferenciranost značenja glagola obući 
i obuti potvrđuju i noviji dvojezični rječ­
mc1 (Dayre-Đeanović-Maixner, Drvodjelić, 
Tolstoj i dr.), kao i mnogi primjeri iz dje· 
la naših književnika (uzeti iz građe za Ma-
tičin rječnik): ... obukao rukavice (Krešić), 
... u košulje njih obuku (Maretić-lvšić); ... 
noge ... obuvene samim čarapama (Kolar), 
... izuo cipele i obuo ... papuče (Kolar) i 
drugi. 
Suprotne radnje su: prema obući (oblači­
ti, oblačenje) - svući (svlačiti, svlačenje); 
prema obuti (obuva'ti, obuvanje) - izuti (izu-
vati, izuvanje). Kao i glagol obući i glagol 
se svući često upotrebljava za obje radnje i, 
prema primjerima iz rječnika, on znači: svq-
či odijelo, odjeću, haljine, obuću i što slič· 
no. 
Sve ove potvrde iz suvremenih rječnika i 
starijih i novijih književnih djela govore 
nam o značenjskim poljima ovih dvaju gla· 
gola. Prema tome možemo reći da ćemo sve 
ono što se razumijeva pod odjećom · obući, 
odjeti, a ono što se razumijeva pod obućom 
(ubrojimo ovdje i čarape) - obuti. 
Ali jezik se stalno mijenja i stvara nove 
mogućnosti upotrebe. Jezična praksa svaki-
dašnjeg govora sve više zatire značenje gla-
gola obuti upotrebljavajući glagol obući i 
za radnju ohlačenja i za radnju obuvanja, 
pa sve češće čujemo da oblačimo šešir, ka· 
put, rukavice, čarape, cipele. 
Mislim da ovakvu jezičnu praksu ne hi 
trebalo slijediti. Razgraničavanjem značenja 
ovih dvaju glagola hit ćemo ekonomičniji i 
ohavjesniji ako nam: obuci se! znači jedno, 
a obuj se, drugo. 
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HRVATSKO PRIMORJE, SJEVERNI 
JADRAN, KVARNER itd. 
Nakon oslobođenja proširila je nova Ju· 
goslavija svoj posjed .i na moru na sjeve· 
rozapadu, i r>odjela zemlje doživjela je no-
ve granice. Tako je SR Slovenija dobila pri· 
stup na more i taj odsjek od Sv. J erneja do 
ušća Dragonje nazvan je Slovensko primor· 
je. Bivše Crnogorsko primorje iz vremena 
Zetske hanovine (od Luštice do Bojane), 
formiranjem SR Crne Gore u novoj Jugosla· 
viji proširilo je svoj naziv na cio opseg o-d 
Oštrog rta u Boki kotorskoj do u'lt;.a Bojane 
i ono je nazvano Crnogorskim primorjem. 
Ova dva neoJ.ogizma, Slovensko primorje i 
Crnogorsko primorje, ušla su lako u termi· 
nologiju i u opću narodnu u.potrebu. 
Ostalo je međutim i dalje neriješeno jedi· 
no pitanje naziva. ostalog, najvećeg dijela 
naše obale, primorskog lica SR Hrvatske, 
iako geografi nastoje fiksirati novo naziv-
lje, pa se i danas još često upotrebljavaju 
konfuzno ili zlonamjerno razna imena. Tako 
se hta,rsko primorje Često ne navodi kao O· 
balni pojas Hrvatske, dok se 42 km sloven-
skog dijela te iste Istre, što je sasvim ra-
zumljivo, redovito naziva Slovenskim pri-
morjem. Samo se za istočni dio Istre i odno-
sno more upotrebljava naziv Liburnijska O· 
bala, odnosno more, što je povijesni naziv 
(taj obalni kraj bio je sijelo vrsnih pomora-
ca,, a i je.dan tip rimske galije imao je naziv 
liburna). Sav ostali dio hrvatske obale od 
Plomina, odnosno od Preluka do ulaza u 
Boku kotorsku naziva se kojekako, tako sje-
verni dio Hrvatsko primorje, Sjeverni Ja-
dran, Kvarner, a niži dio: Srednji Jadran, 
Dalmatinska obala, Dalmatinsko primorje 
itd. 
Na stručnim skupovima već se bilo poja" 
vilo ovo pitanje i rečeno je da je neophodno 
potreban sastanak stručnjaka, koji hi mo· 
gao utvrditi i predložiti nazivlje za ovaj hr-
vatski, dotada toponomastički nediferenci· 
rani kraj ili harem ne potpuno prihvaćene 
terminologije i granica užih područja. Oso-
bito je istaknuto da se još i danas, nakon 
više od 20 godina, čak u mnogim knjigama 
koje se izdaju u SR Hrvatskoj, donose kriva 
ili netačna imena za jadranski pojas, što 
izaziva neraspoloženje i proteste. 
Svakako da velika razvedenost ovog hr· 
vatskog prostora na J adranu, ra,granatost 
lučkog sistema, povijesni razvoj i uloga poje· 
dinih obalnih odsjeka u današnjoj ekonomi· 
ci zemlje, otežavaju jedan opći naziv bez de-
taljnijeg obilježja. Sasvim je međutim logič­
no, da bi se, anaJ.ogno prema Slovenskom 
primorju i Crnogorskom primorju. moral.o 
cjelokupno primorje SR Hrvatske nazivati 
nikako drukčije nego Hrvatskim primorjem 
(u mnogim školskim uM.henicima tako se već 
i ohilježava). Međutim navedeni razlozi ve-
like prostornosti ovog primorja i svi spome-
nuti problemi tražit će da se ovaj veliki pro· 
stor po-dijeli na mhregije radi lakšeg razu· 
mijevanja. Tako bi se cjelokupno Hrvatsko 
primorje podijelilo na odgvarajuće obale i 
mora (što se također u pojedinim školskim 
udžbenicima već i p11ovodi). Za najsjeverni-
ji, istarski dio jadranskog primorja, treba,lo 
hi definitivno utvrditi naziv Istar!ka obala 
(ili lstarsko primorje). Naziv obala predlaže 
se da hi se kod zajedničke upotrebe gla.v· 
nog i suhregijskog naziva izbjegla dvostruka 
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